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第
五
章
　
社
会
主
義
へ
の
途
上
に
お
け
る
経
済
の
民
主
化
の
要
求
　
こ
れ
ま
で
の
章
で
は
、
現
在
に
お
け
る
経
済
民
主
主
義
的
発
展
の
萌
芽
と
、
労
働
力
の
代
弁
者
と
し
て
の
労
働
組
合
が
こ
の
発
展
過
程
の
な
か
で
演
じ
て
き
た
、
そ
し
て
現
在
も
演
じ
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
叙
述
し
、
そ
の
な
か
か
ら
、
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
い
た
る
経
済
制
度
の
変
化
の
ひ
と
つ
の
過
程
と
し
て
経
済
の
民
主
化
を
生
み
出
し
た
基
本
的
理
念
を
導
き
出
す
よ
う
に
努
め
て
き
た
。
　
わ
れ
わ
れ
は
、
多
様
な
現
象
の
な
か
で
三
種
類
の
発
展
傾
向
を
明
確
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
第
一
に
、
公
益
が
私
益
を
ま
す
ま
す
圧
倒
す
る
傾
向
が
経
済
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。
　
第
二
に
、
生
産
手
段
の
処
分
権
を
企
業
家
の
独
裁
支
配
か
ら
奪
い
と
る
傾
向
が
増
大
す
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
た
る
と
－　　－
　－107－
翻
　
　
　
　
　
訳
こ
ろ
で
共
同
決
定
の
思
想
が
呼
び
起
さ
れ
る
。
経
済
を
自
分
だ
け
の
事
柄
と
考
え
る
企
業
家
の
専
制
は
、
多
く
の
分
野
で
は
ま
だ
打
ち
破
ら
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
　
第
三
に
、
新
し
い
分
配
秩
序
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
社
会
保
険
立
法
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
権
利
は
そ
の
経
済
的
存
在
の
う
・
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
民
総
生
産
の
分
配
は
も
は
や
自
由
な
交
換
経
済
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
社
会
的
観
点
に
し
た
が
っ
て
分
配
を
可
能
に
す
る
一
定
の
軌
道
に
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
傾
向
を
実
現
せ
し
め
る
力
は
、
決
し
て
統
一
的
な
も
の
で
は
な
い
。
一
方
で
は
、
労
働
者
階
級
自
身
の
力
が
自
己
救
助
を
通
じ
て
い
か
に
新
し
い
社
会
的
生
活
形
態
を
つ
く
り
出
す
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ー
団
体
協
約
、
消
費
協
同
組
合
、
労
働
組
合
の
事
業
経
営
を
思
い
浮
べ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
。
他
方
で
は
、
国
家
の
力
が
労
働
運
動
に
ょ
っ
て
ひ
き
出
さ
れ
る
。
経
済
・
社
会
政
策
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
労
働
者
保
護
と
労
働
者
保
険
に
ょ
っ
て
、
経
済
的
自
治
団
体
の
拡
充
に
ょ
っ
て
、
お
よ
び
労
働
者
代
表
の
参
加
に
ょ
っ
て
、
国
家
は
社
会
的
意
味
に
お
い
て
活
動
し
、
同
時
に
新
し
い
経
済
秩
序
の
推
進
の
担
い
手
に
な
る
。
　
新
秩
序
を
め
ぐ
る
葛
藤
の
な
か
か
ら
得
ら
れ
た
経
済
民
主
主
義
の
理
念
は
、
社
会
主
義
の
実
現
に
む
か
っ
て
実
践
的
な
道
を
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
の
表
現
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
今
や
、
今
日
の
社
会
・
経
済
政
策
の
実
践
的
課
題
に
た
い
す
る
労
働
組
合
の
態
度
に
反
作
用
す
る
。
労
働
組
合
が
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
常
的
問
題
の
ど
れ
を
と
り
出
し
て
も
、
そ
の
態
度
は
個
々
の
点
で
新
し
い
社
会
生
活
の
形
成
に
む
か
う
た
め
の
必
要
な
方
途
と
し
て
経
済
の
民
主
化
の
基
本
的
見
解
に
ょ
っ
て
つ
ね
に
影
響
を
う
け
る
だ
ろ
う
・
。
　
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
本
の
な
か
で
、
明
ら
か
に
経
済
の
民
主
化
の
萌
芽
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
分
野
に
つ
い
て
語
っ
て
き
－108－
た
。
し
か
し
、
こ
の
分
野
そ
の
も
の
は
た
え
ず
拡
大
す
る
だ
ろ
う
し
、
そ
し
て
労
働
者
の
た
め
に
且
つ
新
し
い
経
済
秩
序
の
形
成
の
た
め
に
た
え
ず
拡
大
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
経
済
全
体
の
た
め
に
資
本
の
流
れ
を
計
画
的
に
管
理
す
る
と
い
う
非
常
に
重
要
な
課
題
を
想
起
し
て
い
た
だ
こ
う
。
現
在
、
資
本
の
集
積
は
個
々
の
企
業
で
も
ま
た
個
人
の
と
こ
ろ
で
も
恣
意
と
偶
然
の
影
響
の
も
と
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
個
々
の
出
資
者
か
ら
銀
行
や
他
の
機
関
に
集
め
ら
れ
る
資
本
の
流
れ
も
な
ん
ら
規
制
を
う
け
て
い
な
い
。
つ
ま
り
共
同
経
済
的
計
画
な
し
に
、
種
々
な
分
野
に
お
け
る
様
々
な
収
益
見
込
み
に
ょ
っ
て
の
み
方
向
づ
け
ら
れ
て
、
再
び
経
済
に
還
流
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
経
済
の
全
生
産
か
ら
高
い
金
融
利
得
を
吸
い
上
げ
る
こ
の
よ
う
な
恣
意
的
な
過
程
に
代
っ
て
、
い
ず
れ
は
全
経
済
の
た
め
に
資
本
の
流
れ
の
計
画
的
管
理
が
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
中
央
紙
幣
発
行
銀
行
は
、
信
用
量
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
機
関
と
し
て
資
本
配
分
に
影
響
を
与
え
る
方
向
で
強
化
さ
れ
る
。
資
本
の
流
れ
に
た
い
す
る
中
央
の
影
響
は
、
公
営
銀
行
制
度
の
拡
大
と
と
も
に
増
大
す
る
だ
ろ
う
し
、
共
同
経
済
の
影
響
下
に
あ
る
諸
団
体
を
有
す
る
産
業
が
力
を
伸
ば
し
て
く
れ
ば
、
そ
の
影
響
は
否
応
な
し
に
現
わ
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
国
家
に
よ
る
強
制
的
な
資
本
形
成
も
国
家
に
よ
る
資
本
の
無
償
払
下
げ
も
、
た
と
え
ば
今
日
わ
れ
わ
れ
が
住
宅
資
金
の
融
資
の
分
野
で
体
験
し
て
い
る
よ
う
に
、
将
来
そ
の
重
要
性
を
ま
す
ま
す
増
大
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
問
題
だ
け
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
経
済
の
民
主
化
へ
の
途
上
で
設
定
さ
れ
る
課
題
は
、
現
時
点
で
そ
の
萌
芽
を
明
確
に
認
識
で
き
る
分
野
に
限
定
せ
ず
、
経
済
生
活
の
よ
り
広
い
分
野
に
た
え
ず
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。
　
共
同
経
済
へ
の
発
展
を
促
進
す
る
た
め
労
働
組
合
の
力
を
投
入
す
る
に
は
、
根
本
的
に
異
る
二
つ
の
形
が
あ
り
う
る
し
、
必
要
で
も
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
立
法
と
公
的
行
政
に
向
け
ら
れ
る
要
求
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
労
働
組
合
が
労
働
者
の
代
表
と
し
て
力
を
入
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
民
主
主
義
国
家
の
な
か
で
の
労
働
者
の
政
治
的
権
力
の
強
化
と
結
び
つ
い
て
確
か
な
地
歩
を
占
め
る
の
に
必
要
－109－
で
あ
る
。
他
は
、
組
織
さ
れ
た
労
働
者
に
ょ
っ
て
直
接
―
国
家
へ
の
迂
回
な
し
に
Ｉ
新
し
い
民
主
主
義
的
な
経
済
形
態
の
構
造
を
実
現
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
立
法
と
行
政
に
た
い
す
る
個
々
の
要
求
と
労
働
者
が
経
済
民
主
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
設
定
す
る
個
々
の
課
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
と
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
簡
潔
に
、
指
針
を
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
指
針
は
、
現
在
の
労
働
組
合
の
行
動
の
た
め
に
、
つ
ま
り
経
済
の
形
成
の
分
野
で
労
働
者
の
現
在
の
利
益
を
ま
も
る
た
め
に
、
経
済
の
民
主
化
の
分
野
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
章
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
１
　
労
働
法
の
整
備
、
非
常
に
広
い
意
味
で
の
労
働
時
間
立
法
に
よ
る
労
働
力
の
保
護
、
婦
人
と
り
わ
け
妊
婦
、
青
年
、
老
人
の
保
　
　
護
。
２
　
健
康
を
損
っ
て
い
る
た
め
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
、
妊
婦
と
老
齢
に
ょ
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
、
あ
る
い
は
経
済
情
　
　
勢
の
た
め
に
一
時
的
に
そ
の
労
働
力
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
す
べ
て
に
、
生
活
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
完
全
な
保
　
　
護
を
与
え
る
社
会
保
障
の
拡
充
。
　
　
社
会
保
障
に
お
け
る
自
治
の
形
成
と
労
働
力
の
代
弁
者
と
し
て
の
労
働
組
合
の
承
認
。
３
　
経
済
全
体
の
生
産
力
の
展
開
の
成
果
に
た
い
す
る
労
働
者
の
取
り
分
の
増
加
を
目
ざ
す
計
画
的
な
賃
金
政
策
。
４
　
経
済
協
議
会
の
権
利
の
保
障
と
拡
充
。
経
営
が
同
じ
地
域
に
あ
る
か
ど
う
・
か
に
か
か
お
り
な
く
、
合
併
し
た
企
業
に
つ
い
て
全
　
　
経
営
協
議
会
の
設
置
。
５
　
国
や
地
方
自
治
体
に
よ
っ
て
経
済
政
策
の
審
議
や
経
済
政
策
の
職
務
を
委
託
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
団
体
に
お
い
て
、
労
働
者
　
　
の
同
権
的
代
表
の
実
施
と
組
織
さ
れ
た
経
済
勢
力
に
よ
る
経
済
政
策
へ
の
参
画
の
拡
充
。
６
　
価
格
形
成
を
究
明
し
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
労
働
組
合
の
協
力
の
も
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
独
占
的
企
業
組
織
や
企
業
に
た
―no ―
　
　
い
す
る
国
の
監
督
局
の
設
置
。
　
　
独
占
的
企
業
組
織
の
業
務
管
理
に
お
け
る
労
働
組
合
の
法
的
代
表
。
７
　
鉱
山
業
に
お
け
る
既
存
の
自
己
管
理
団
体
の
改
革
。
―
被
用
者
の
真
の
同
権
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
よ
び
経
済
　
　
全
体
の
利
益
を
ま
も
る
た
め
に
国
家
の
主
権
を
同
時
に
承
認
し
な
が
ら
自
主
管
理
団
体
の
活
動
分
野
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
　
　
て
、
自
主
管
理
団
体
の
構
成
を
改
革
す
る
こ
と
。
　
　
適
当
な
分
野
に
つ
い
て
工
業
の
統
合
を
自
主
管
理
団
体
に
ま
で
拡
げ
る
こ
と
。
８
　
と
り
わ
け
一
般
必
需
品
の
供
給
分
野
に
つ
い
て
、
公
共
団
体
に
よ
る
経
済
活
動
の
促
進
と
形
成
。
　
　
公
営
企
業
に
私
経
済
的
形
態
を
適
用
す
る
さ
い
に
も
、
民
主
的
団
体
の
主
権
を
保
証
す
る
こ
と
。
９
　
農
業
に
お
け
る
計
画
的
な
増
産
。
１
と
り
わ
け
、
協
同
組
合
的
結
集
の
促
進
、
耕
地
整
理
と
土
地
改
良
、
農
業
専
門
学
校
の
　
　
拡
充
、
価
格
変
動
を
お
さ
え
る
計
画
的
な
販
売
組
織
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
行
な
う
。
1
0
　
消
費
協
同
組
合
と
そ
の
自
主
生
産
を
全
面
的
に
支
援
す
る
こ
と
。
1
1
　
適
当
な
分
野
に
お
け
る
労
働
組
合
の
事
業
経
営
。
―
と
り
わ
け
労
働
者
銀
行
に
資
本
力
を
結
集
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
こ
れ
　
　
を
行
な
う
。
1
2
　
教
育
独
占
の
粉
砕
。
　
　
小
学
校
の
分
野
で
、
ド
イ
ッ
の
非
宗
派
別
学
校
（
宗
派
混
合
学
校
）
を
正
規
の
学
校
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
。
　
　
小
学
校
を
労
働
学
校
と
し
て
拡
充
し
、
小
学
校
の
義
務
教
育
年
限
を
九
年
に
延
長
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
職
業
教
育
の
拡
充
。
こ
れ
は
す
べ
て
の
青
年
を
掌
握
し
、
能
力
の
あ
る
者
が
十
分
価
値
の
あ
る
あ
る
職
業
学
校
・
中
学
校
・
高
－1n－
　
　
等
中
学
校
に
入
学
で
き
る
よ
う
に
道
を
開
く
べ
き
で
あ
る
。
　
　
経
済
と
行
政
の
専
門
学
校
と
同
種
の
教
育
施
設
を
特
殊
学
校
と
し
て
承
認
し
、
訓
練
を
う
け
た
労
働
者
の
需
要
増
加
に
あ
わ
せ
　
　
て
増
設
す
る
こ
と
。
　
　
古
く
さ
く
な
っ
た
資
格
制
度
の
障
害
を
取
り
除
き
、
あ
ら
ゆ
る
単
科
大
学
へ
の
道
を
開
く
こ
と
。
　
こ
れ
ら
の
指
針
に
は
、
労
働
組
合
が
強
力
に
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
く
さ
ん
の
要
求
と
課
題
が
含
ま
れ
る
。
労
働
組
合
は
賃
金
・
労
働
条
件
を
め
ぐ
る
闘
争
の
な
か
で
、
労
働
力
の
利
益
の
直
接
的
擁
護
と
い
う
そ
の
本
来
の
課
題
と
密
接
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、
働
ら
く
人
間
の
解
放
と
い
う
偉
大
な
未
来
の
目
標
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
。
　
労
働
者
階
級
は
自
ら
の
経
済
的
代
表
を
自
由
労
働
組
合
に
組
織
し
た
が
、
彼
ら
は
経
済
の
民
主
化
を
こ
え
て
社
会
主
義
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
新
し
い
経
済
秩
序
と
新
し
い
社
会
組
織
の
た
め
に
努
力
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
細
部
に
つ
い
て
今
日
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
し
か
し
経
済
生
活
の
発
展
傾
向
を
研
究
し
、
労
働
者
の
だ
か
に
生
き
て
い
る
改
革
へ
の
意
思
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
見
取
り
図
は
き
っ
と
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
将
来
の
経
済
の
基
礎
は
、
経
済
の
形
成
と
支
配
に
参
加
す
る
人
間
の
平
等
の
権
利
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
あ
る
人
間
集
団
が
他
の
人
間
集
団
を
支
配
す
る
と
い
う
形
で
は
、
も
は
や
経
済
活
動
は
営
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
支
配
は
所
有
を
根
拠
に
行
な
お
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
出
生
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
個
人
の
優
越
か
ら
行
な
わ
れ
る
の
で
も
な
い
。
自
由
な
民
主
的
基
礎
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
指
導
者
選
抜
の
も
と
で
、
労
働
力
と
個
々
人
の
消
費
に
つ
い
て
の
主
権
が
帰
属
す
る
共
同
体
か
ら
の
み
支
配
は
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
の
う
え
に
共
同
経
済
の
多
様
な
形
態
が
構
築
さ
れ
る
。
最
高
の
能
率
と
い
う
計
画
的
目
標
は
、
個
々
の
点
で
の
経
済
の
形
成
に
と
っ
て
決
定
的
で
― 112 －
あ
る
。
経
済
形
態
の
変
化
に
、
所
得
分
配
の
変
化
と
所
得
関
係
の
変
化
が
対
応
す
る
。
努
力
を
重
ね
な
が
ら
経
済
の
民
主
化
を
経
由
し
て
一
歩
一
歩
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
成
長
過
程
の
な
か
で
、
社
会
主
義
が
現
実
に
た
っ
た
と
き
は
じ
め
て
労
働
者
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
。
そ
の
目
標
と
は
全
国
民
の
文
化
的
力
を
展
開
し
、
諸
国
民
の
平
和
的
共
存
と
文
化
的
共
同
作
業
を
保
証
す
る
た
め
の
前
提
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
平
和
の
保
証
と
国
際
的
な
経
済
関
係
の
形
成
の
分
野
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
労
働
者
は
、
そ
の
社
会
主
義
的
目
標
が
実
現
す
る
日
を
坐
し
て
待
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
国
際
的
に
は
こ
こ
で
も
ま
た
、
現
代
の
資
本
主
義
の
発
展
の
も
と
で
、
組
織
さ
れ
た
労
働
者
は
そ
の
力
を
投
入
し
て
世
界
経
済
の
新
秩
序
の
形
成
に
影
響
を
与
え
る
た
め
、
建
設
的
な
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
と
い
う
課
題
の
前
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
戦
争
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
国
際
経
済
関
係
の
分
裂
Ｉ
Ｉ
こ
れ
は
今
日
な
お
完
全
に
克
服
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
ｌ
ｌ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
関
税
障
壁
の
強
化
ｉ
そ
の
も
と
で
国
際
分
業
は
損
害
を
う
・
け
る
ｌ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
が
そ
の
経
済
制
度
に
ょ
っ
て
世
界
経
済
の
な
か
で
特
殊
な
地
位
を
占
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貿
易
関
係
に
よ
る
経
済
の
国
際
的
錯
綜
関
係
は
、
戦
後
十
年
に
し
て
少
く
と
も
再
び
戦
前
の
緊
密
な
状
態
に
達
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
の
り
こ
え
て
、
新
し
い
形
態
の
経
済
の
国
際
化
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
国
際
的
な
カ
ル
テ
ル
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
、
ト
ラ
ス
ト
組
織
と
い
う
形
態
で
の
資
本
主
義
的
企
業
の
国
際
的
結
合
は
、
戦
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
範
囲
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
重
要
性
を
獲
得
し
た
。
こ
の
よ
う
・
な
国
際
的
資
本
主
義
経
済
の
新
段
階
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
古
い
産
業
が
（
石
炭
鉱
業
の
例
の
ょ
う
に
）
な
お
頑
固
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
限
界
を
維
持
し
つ
づ
け
る
か
、
あ
る
い
は
（
鉄
鍋
の
例
の
よ
う
に
）
む
し
ろ
協
定
と
カ
ル
テ
ル
の
形
で
国
際
的
結
合
を
実
現
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
ま
さ
し
く
新
た
に
急
速
に
発
展
し
た
産
業
は
、
最
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初
か
ら
著
し
く
国
際
的
に
組
織
さ
れ
た
と
と
で
あ
る
。
相
互
の
資
本
参
加
、
特
許
の
交
換
、
姉
妹
会
社
の
共
同
設
立
、
国
際
コ
ン
ツ
エ
ル
ン
ヘ
の
直
接
併
合
が
非
常
に
多
く
観
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
展
の
道
を
、
と
り
わ
け
合
成
化
学
の
目
ざ
ま
し
い
成
功
に
よ
っ
て
生
命
を
ふ
き
こ
ま
れ
た
産
業
が
先
頭
を
切
っ
て
進
む
。
た
と
え
ば
人
絹
産
業
は
、
最
初
か
ら
激
し
い
国
際
的
錯
綜
関
係
に
ま
き
込
ま
れ
た
。
ま
た
石
炭
か
ら
の
採
油
に
つ
い
て
い
え
ば
、
人
エ
ガ
ソ
リ
ン
の
最
初
の
一
リ
ッ
タ
ー
が
市
場
に
出
ま
わ
る
前
に
、
ド
イ
ツ
の
新
合
成
燃
料
の
生
産
者
と
こ
れ
ま
で
指
導
的
地
位
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
オ
イ
ル
生
産
者
と
の
あ
い
だ
で
競
争
の
区
画
割
り
に
か
ん
す
る
協
定
が
成
立
し
た
こ
と
が
特
徴
的
な
現
象
で
あ
る
。
電
気
産
業
も
レ
コ
ー
ド
産
業
も
、
国
際
的
錯
綜
関
係
と
国
原
的
な
資
本
主
義
的
権
力
地
位
の
形
成
を
も
っ
と
も
強
力
に
代
表
す
る
産
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
　
世
界
経
済
の
組
織
化
の
萌
芽
は
、
国
際
的
な
金
融
連
合
と
産
業
連
合
の
な
か
に
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
も
と
も
と
経
済
の
民
族
的
対
立
を
止
揚
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
際
カ
ル
テ
ル
の
内
部
で
は
、
し
ば
し
ば
販
売
割
当
て
を
め
ぐ
っ
て
民
族
間
の
闘
争
が
行
な
わ
れ
る
。
巨
大
な
資
本
勢
力
の
政
治
は
、
国
家
の
政
治
を
従
属
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
。
労
働
者
は
、
こ
の
よ
う
な
発
展
に
ょ
っ
て
多
く
の
分
野
で
ま
す
ま
す
強
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
資
本
勢
力
に
対
抗
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
労
働
者
は
、
労
働
条
件
を
め
ぐ
る
闘
争
も
生
産
組
織
へ
の
影
響
力
の
獲
得
を
め
ぐ
る
闘
争
も
、
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
の
よ
う
な
企
業
の
集
中
化
に
対
抗
し
て
、
必
然
的
に
国
際
的
な
土
俵
の
う
え
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
の
ば
あ
い
労
働
条
件
を
め
ぐ
る
直
接
的
闘
争
が
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
、
労
働
者
の
職
業
団
体
の
国
際
的
結
集
の
強
化
が
、
彼
ら
の
闘
争
が
成
功
す
る
た
め
の
無
条
件
な
前
提
で
あ
る
。
経
済
政
策
的
行
動
が
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
、
労
働
者
は
最
初
か
ら
、
国
際
連
盟
と
連
携
し
て
成
立
す
る
よ
う
な
経
済
政
策
の
国
際
機
関
の
形
成
の
一
朋
芽
に
最
大
の
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
二
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
世
界
経
済
会
議
で
は
、
労
働
組
合
の
代
表
者
は
Ｉ
Ｉ
も
ち
ろ
ん
そ
の
数
は
、
国
家
代
表
お
よ
び
金
融
・
商
業
・
産
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業
ダ
ル
ｌ
プ
の
代
表
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
小
数
で
は
あ
っ
た
が
１
１
、
国
際
的
規
制
の
作
成
に
協
力
し
た
い
旨
の
労
働
者
階
級
の
要
求
を
訴
え
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
す
で
に
当
時
、
国
際
経
済
局
は
国
際
連
盟
に
編
入
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
要
求
が
か
か
げ
ら
れ
た
。
国
際
連
盟
で
は
、
組
織
さ
れ
た
労
働
者
の
協
力
は
国
際
的
な
企
業
家
層
に
た
い
し
完
全
な
同
権
の
も
と
で
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
国
際
経
済
局
は
国
際
的
商
品
交
換
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
当
面
す
る
障
害
を
と
り
除
く
ば
か
り
で
な
く
、
各
国
の
監
督
機
関
を
基
礎
に
し
て
国
際
的
な
カ
ル
テ
ル
と
ト
ラ
ス
ト
の
監
視
を
行
な
う
・
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
が
か
か
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
国
際
資
本
勢
力
の
支
配
に
対
抗
し
て
、
種
々
な
国
の
組
織
さ
れ
た
労
働
者
の
影
響
を
求
め
る
闘
争
は
、
経
済
の
民
主
化
を
め
ぐ
る
闘
争
の
も
っ
と
も
重
要
な
現
象
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
将
来
も
お
そ
ら
く
そ
う
だ
ろ
う
・
。
こ
の
闘
争
力
は
、
国
際
連
盟
に
お
け
る
よ
う
に
、
経
済
の
新
し
い
国
際
組
織
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
ま
ず
発
揮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
国
際
的
分
野
で
の
闘
争
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
分
野
で
の
経
済
の
民
主
化
を
め
ぐ
る
労
働
組
合
の
闘
争
を
ま
す
ま
す
補
完
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
経
済
民
主
主
義
－
そ
の
多
面
的
内
容
を
す
べ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
こ
の
本
の
課
題
で
あ
っ
た
が
Ｉ
ｌ
へ
の
呼
び
か
け
は
、
現
代
労
働
運
動
の
目
標
を
な
ん
ら
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
主
義
の
経
済
的
文
化
的
目
標
は
、
労
働
者
階
級
の
解
放
闘
争
の
目
標
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
闘
争
の
内
部
で
は
、
経
済
の
民
主
化
へ
の
呼
び
か
け
は
、
目
標
に
い
た
る
道
す
じ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
現
在
の
闘
争
は
こ
の
道
す
じ
に
そ
っ
て
一
歩
一
歩
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
面
の
要
求
が
Ｉ
Ｉ
資
本
主
義
世
界
の
内
部
で
今
後
も
闘
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
Ｉ
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
、
こ
の
要
求
が
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
発
展
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
描
く
全
体
像
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
な
ら
ば
、
そ
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附
録
一
　
ド
イ
ッ
に
お
け
る
公
共
経
済
の
規
模
（
第
一
章
第
三
節
）
　
公
共
経
済
の
意
義
は
、
ド
イ
ッ
の
国
民
経
済
全
体
の
枠
内
で
の
み
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ぎ
の
数
学
は
、
一
九
二
五
年
の
売
上
げ
額
を
示
し
て
い
る
。
公
営
独
占
企
業
の
租
収
入
の
な
か
に
は
、
国
庫
や
市
の
会
計
課
に
納
入
さ
れ
る
剰
余
金
も
含
ま
れ
る
の
で
、
こ
の
分
の
剰
余
金
は
当
然
差
し
引
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
事
業
収
益
と
し
て
で
は
な
く
、
つ
ね
に
租
税
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
―
）
で
、
事
業
そ
の
も
の
に
投
資
さ
れ
た
剰
余
金
だ
け
が
売
上
げ
額
に
含
ま
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
　
（
―
）
　
国
庫
に
納
入
さ
れ
た
事
業
の
剰
余
金
は
、
一
九
二
五
年
に
は
現
金
で
ほ
ぼ
二
億
マ
ル
ク
に
達
し
た
。
物
納
の
形
で
振
り
替
え
ら
れ
る
分
　
　
　
　
　
が
こ
れ
に
加
わ
る
。
国
庫
に
納
入
さ
れ
た
フ
ィ
ア
ク
の
剰
余
金
は
、
ほ
ぼ
六
〇
〇
万
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
国
営
郵
政
事
業
は
、
一
九
二
　
　
　
　
　
五
年
に
は
一
二
〇
〇
万
マ
ル
ク
し
か
納
め
な
か
っ
た
が
、
つ
ぎ
の
両
年
に
は
、
も
ち
ろ
ん
七
〇
〇
〇
万
マ
ル
ク
と
一
億
マ
ル
ク
を
納
入
　
　
　
　
　
し
た
。
国
の
国
鉄
優
先
株
の
利
子
は
、
今
や
ほ
と
ん
ど
五
〇
〇
〇
万
マ
ル
ク
に
達
し
て
い
る
。
国
鉄
の
政
治
的
負
債
（
賠
償
支
払
）
れ
は
究
極
目
標
の
達
成
に
た
い
す
る
あ
き
ら
め
の
政
治
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
同
様
に
そ
れ
は
、
経
済
の
民
主
化
が
闘
う
こ
と
な
し
に
、
熟
し
た
果
実
の
よ
う
に
労
働
者
階
級
の
懐
に
こ
ろ
が
り
こ
む
か
の
ご
と
き
幻
想
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
と
も
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
闘
争
の
つ
ぎ
の
ス
テ
ッ
プ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
経
済
発
展
に
ょ
っ
て
労
働
組
合
が
お
か
れ
る
新
し
い
闘
争
戦
線
を
照
ら
し
出
す
こ
と
は
、
労
働
者
の
闘
争
意
思
を
鼓
舞
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
手
段
で
あ
る
。
経
済
の
民
主
化
へ
の
ど
ん
な
わ
ず
か
な
進
歩
で
も
、
同
時
に
未
来
の
大
き
な
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の
礎
石
で
あ
る
と
い
う
洞
察
は
、
現
在
の
闘
争
を
精
神
的
に
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
－n6－
　
　
　
　
　
は
、
ア
メ
リ
カ
の
私
鉄
の
利
子
債
務
の
限
度
を
越
え
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
差
し
引
か
れ
る
必
要
は
な
い
。
全
部
合
計
し
て
国
庫
に
納
　
　
　
　
　
入
さ
れ
た
事
業
剰
余
金
は
、
多
く
見
積
っ
て
も
五
億
マ
ル
ク
で
あ
る
。
そ
の
一
部
を
祖
税
と
し
て
で
な
く
経
済
的
収
益
と
見
な
す
な
　
　
　
　
　
ら
、
総
売
上
げ
の
見
積
額
は
わ
ず
か
ぽ
か
り
ｰ
　
ｉ
)
い
ぜ
い
三
～
四
八
Ｉ
セ
ソ
ト
ー
高
く
な
る
だ
ろ
う
。
　
国
の
電
力
生
産
の
な
か
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
国
に
所
属
す
る
褐
炭
の
価
値
が
含
ま
れ
て
お
り
、
都
市
の
ガ
ス
エ
場
の
か
か
に
は
国
鉄
の
石
炭
運
送
料
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
公
営
の
大
発
電
所
の
電
流
は
最
初
は
地
方
自
治
体
の
配
電
所
に
流
れ
、
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
個
人
の
買
い
手
に
売
ら
れ
る
こ
と
、
ｉ
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
ニ
重
支
払
は
、
推
定
で
控
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
以
下
の
見
積
り
額
は
、
個
人
の
買
い
手
へ
の
配
分
を
含
む
公
営
企
業
の
す
べ
て
の
生
産
高
の
価
値
を
示
し
て
い
る
。
純
粋
な
公
営
工
場
の
生
産
の
ほ
か
に
、
株
の
持
分
の
割
合
に
応
じ
て
公
共
団
体
の
懐
に
入
る
生
産
配
当
金
も
算
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
配
当
金
は
、
一
九
二
五
年
に
は
ほ
ぼ
七
億
か
ら
八
億
マ
ル
ク
に
達
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
－n7－
　
こ
の
計
算
に
は
、
州
と
国
の
自
動
車
路
線
の
分
担
分
（
国
鉄
と
郵
便
で
は
な
い
）
と
上
級
の
地
方
自
治
体
連
合
（
地
方
自
治
体
で
は
な
い
）
の
自
動
車
路
線
の
分
担
分
、
さ
ら
に
航
空
輸
送
へ
の
参
加
、
最
後
に
前
の
注
で
あ
げ
た
個
々
の
国
営
事
業
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
運
河
通
行
税
に
つ
い
て
も
、
運
河
建
設
費
を
全
部
補
填
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
考
慮
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
（
以
下
を
見
ょ
。
）
　
さ
ら
に
、
公
的
信
用
制
度
と
保
険
制
度
の
国
民
経
済
的
生
産
高
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
売
上
げ
額
は
な
ん
ら
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
管
理
費
が
国
民
経
済
的
生
産
高
の
下
限
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
二
九
二
五
年
に
は
、
国
立
銀
行
で
ほ
ぼ
八
五
〇
〇
万
マ
ル
ク
、
社
会
保
険
で
は
二
億
八
〇
〇
〇
万
マ
ル
ク
、
貯
蓄
銀
行
で
は
二
九
二
四
年
に
）
六
五
〇
〇
万
マ
ル
ク
に
達
し
た
。
そ
の
結
果
、
他
の
公
的
信
用
制
度
と
保
険
制
度
を
加
算
す
る
な
ら
、
ほ
ぼ
四
億
マ
ル
ク
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
　
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
二
五
年
の
全
公
営
事
業
の
生
産
高
の
国
民
経
済
的
価
値
を
ほ
ぼ
百
億
マ
ル
ク
と
見
積
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
大
過
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
他
と
の
大
き
さ
を
若
干
比
較
し
て
お
く
な
ら
ば
、
重
工
業
（
石
炭
、
鉱
石
業
、
金
属
、
鉱
石
生
産
）
、
機
械
工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
業
、
電
気
技
術
産
業
に
ょ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
価
値
は
、
あ
わ
せ
て
同
じ
く
ほ
ぼ
百
億
マ
ル
ク
の
額
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
景
気
研
究
所
が
農
業
生
産
の
価
値
を
同
じ
年
に
百
億
マ
ル
ク
と
見
積
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
同
研
究
所
は
、
一
九
二
五
年
に
お
け
る
国
民
の
被
服
と
靴
の
住
民
の
消
費
を
八
四
億
マ
ル
ク
と
報
告
し
て
い
る
。
（
こ
れ
は
、
前
述
の
見
積
額
と
同
様
に
、
お
そ
ら
く
大
変
低
－n8－
い
見
積
額
で
あ
る
。
）
　
　
（
２
）
　
重
工
業
に
つ
い
て
は
官
庁
の
数
字
か
ら
、
機
械
・
電
気
技
術
産
業
に
つ
い
て
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
世
界
経
済
会
議
に
提
出
さ
れ
た
連
合
会
　
　
　
　
　
の
数
字
か
ら
算
出
し
た
。
消
費
さ
れ
た
鉄
の
価
値
は
、
後
者
か
ら
差
し
引
か
れ
て
い
る
。
　
戦
前
と
比
較
す
る
と
、
一
九
二
五
年
の
全
生
産
に
た
い
す
る
公
営
事
業
の
割
合
は
、
ザ
ー
ル
国
営
鉱
山
を
失
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
お
そ
ら
く
若
干
増
加
さ
え
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
主
と
し
て
電
力
生
産
（
お
ょ
び
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
褐
炭
産
業
、
窒
素
産
業
、
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ム
産
業
）
の
急
増
に
ょ
っ
て
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
国
鉄
、
郵
政
事
業
、
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
山
業
お
よ
び
そ
の
他
の
事
業
は
、
戦
前
の
最
後
の
年
の
予
算
で
は
ほ
ぼ
四
九
億
マ
ル
ク
、
あ
る
い
は
卸
し
売
り
物
価
指
数
に
換
算
す
れ
ば
、
時
価
ほ
ぼ
七
九
億
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
一
九
二
五
年
に
は
、
国
鉄
、
郵
政
事
業
お
よ
び
（
プ
ロ
イ
セ
ン
と
プ
ロ
イ
セ
ン
外
の
）
工
場
は
、
領
土
が
戦
前
よ
り
小
さ
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
六
七
億
マ
ル
ク
を
取
得
し
た
。
領
土
の
割
譲
の
結
果
生
じ
た
ガ
ス
・
水
道
・
木
材
生
産
の
損
失
は
、
（
時
価
に
換
算
し
て
）
お
そ
ら
く
三
億
マ
ル
ク
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
全
体
で
お
よ
そ
三
分
の
二
〇
億
マ
ル
ク
の
こ
の
減
少
は
、
公
営
電
力
生
産
の
六
倍
の
増
加
、
も
し
く
は
ほ
ぼ
十
億
マ
ル
ク
の
増
加
に
見
合
っ
て
い
る
。
一
九
二
七
年
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
五
年
に
比
べ
て
、
公
営
事
業
の
生
産
増
加
を
さ
ら
に
四
分
の
三
〇
億
マ
ル
ク
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
増
加
分
の
一
部
（
交
通
収
入
）
が
景
気
回
復
に
帰
せ
ら
れ
る
の
に
た
い
し
、
他
の
増
加
分
は
国
民
経
済
の
電
力
へ
の
切
り
換
え
が
た
え
ず
進
行
し
て
い
る
こ
と
の
結
果
な
の
で
あ
る
っ
し
た
が
っ
て
電
力
に
つ
い
て
公
営
事
一
業
の
占
め
る
割
合
は
、
翌
年
に
は
さ
ら
に
増
加
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
面
で
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
モ
ン
タ
ン
産
業
と
ガ
ス
エ
場
建
設
産
業
の
長
距
離
ガ
ス
供
給
計
画
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
に
た
い
す
る
民
間
資
本
の
影
響
を
再
び
高
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
新
し
い
交
通
手
段
で
あ
る
自
動
車
と
飛
行
機
は
、
鉄
道
列
車
と
は
対
照
的
に
民
間
で
経
営
さ
れ
、
常
設
の
交
通
施
設
（
道
路
、
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飛
行
場
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
）
だ
け
が
公
的
所
有
に
と
ど
ま
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
ガ
ソ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
勝
利
の
行
進
は
、
公
営
交
通
の
機
能
を
変
え
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
民
経
済
に
た
い
す
る
公
共
事
業
の
割
合
が
減
少
す
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
自
動
車
と
航
空
路
線
の
経
営
が
、
第
二
に
道
路
工
事
と
道
路
維
持
と
い
う
大
き
な
仕
事
が
前
面
に
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
公
共
経
済
の
重
要
な
部
門
で
あ
る
道
路
工
事
を
上
の
表
の
な
か
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
補
助
金
事
業
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
料
金
か
ら
で
な
く
一
般
租
税
か
ら
融
資
さ
れ
て
い
る
た
め
、
売
り
上
げ
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
交
通
路
（
水
道
も
含
む
）
に
た
い
す
る
総
支
出
は
、
一
九
二
五
年
に
は
八
五
億
マ
ル
ク
に
達
し
、
戦
前
の
総
額
の
二
倍
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
ほ
ぼ
六
億
マ
ル
ク
だ
け
が
、
と
く
に
道
路
整
備
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
自
動
車
税
の
分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
税
か
ら
の
収
入
は
二
倍
に
な
っ
た
が
、
道
路
工
事
の
た
め
の
支
出
総
額
も
少
く
と
も
同
じ
く
ら
い
増
加
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
将
来
、
公
共
団
体
が
こ
れ
ま
で
の
主
要
な
領
域
（
交
通
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
、
林
業
）
の
拡
充
を
行
な
わ
な
く
と
も
、
生
産
総
収
益
に
た
い
す
る
そ
の
割
合
は
少
く
と
も
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
低
下
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
上
で
あ
げ
た
公
営
事
業
は
す
べ
て
資
本
集
約
的
経
営
で
あ
り
、
大
規
模
な
設
備
と
比
較
的
わ
ず
か
な
人
間
労
働
力
の
支
出
で
動
い
て
い
る
の
で
、
就
業
人
口
総
数
に
た
い
す
る
公
営
事
業
で
働
ら
く
人
間
の
割
合
は
、
全
生
産
に
た
い
す
る
公
営
事
業
の
生
産
の
割
合
よ
り
も
少
な
い
。
一
九
〇
七
年
に
は
、
就
業
人
口
の
二
〇
分
の
Ｉ
　
（
あ
る
い
は
商
業
、
交
通
お
よ
び
工
業
に
就
労
し
て
い
る
も
の
の
九
分
の
一
）
が
公
営
事
業
で
働
ら
い
て
い
た
。
全
体
で
そ
の
従
業
者
は
、
ほ
ぼ
一
五
〇
万
人
で
、
し
か
も
ほ
ぼ
七
〇
万
人
は
鉄
道
、
三
〇
万
人
は
郵
政
事
業
、
ほ
ぼ
三
〇
万
人
は
州
の
事
業
、
一
七
万
五
〇
〇
〇
人
は
市
町
村
の
事
業
、
四
万
人
が
国
の
事
業
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
年
に
つ
い
て
は
、
数
字
は
ま
だ
完
全
に
は
そ
ろ
っ
て
い
な
い
。
鉄
道
と
郵
便
の
職
員
は
、
ド
イ
ッ
の
就
業
者
総
数
の
増
加
に
比
一一120 －
　
附
録
二
　
国
営
の
経
済
・
管
理
団
体
に
お
け
る
労
働
組
合
の
協
力
（
第
二
言
ド
イ
ッ
郵
政
事
業
　
　
郵
政
事
業
財
務
法
（
ド
イ
ッ
法
令
集
一
九
二
四
年
Ｉ
、
二
八
七
ペ
ー
ジ
）
と
改
正
（
ド
イ
ッ
法
令
集
、
一
九
二
六
年
Ｉ
、
四
一
〇
ペ
ー
ジ
）
　
管
理
協
議
会
の
構
成
　
　
提
案
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
委
員
　
　
衆
議
院
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十
名
　
　
参
議
院
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十
名
　
　
大
蔵
大
臣
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
名
　
　
大
蔵
省
と
参
議
院
の
了
解
の
も
と
で
、
郵
政
大
臣
が
　
　
　
ド
イ
ッ
郵
政
事
業
の
職
員
の
か
か
か
ら
ｙ
…
…
…
…
…
…
…
七
名
　
　
参
議
院
の
同
意
に
ょ
り
大
蔵
省
と
の
了
解
の
も
と
で
、
べ
て
増
加
し
て
い
な
い
。
最
近
上
昇
し
た
電
気
産
業
は
相
対
的
に
わ
ず
か
し
か
雇
用
し
な
い
の
で
（
ほ
ぼ
九
万
人
の
労
働
者
）
、
公
営
事
業
の
被
用
者
の
割
合
は
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
消
費
者
と
し
て
の
労
働
者
に
と
っ
て
は
公
営
事
業
で
生
産
さ
れ
た
生
産
物
の
意
義
は
幾
分
上
昇
し
た
が
、
し
か
し
賃
金
受
取
人
と
し
て
の
労
働
者
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
上
昇
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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郵
政
大
臣
が
経
済
と
交
通
の
分
野
か
こ
‥
ｙ
…
…
…
…
…
…
十
二
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
　
　
四
〇
名
　
全
体
の
任
命
は
、
大
統
領
に
ょ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
十
二
名
の
経
済
代
表
者
の
な
か
に
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
（
交
通
労
働
組
合
か
ら
提
案
さ
れ
た
）
一
名
の
労
働
組
合
代
表
が
い
る
。
　
管
理
協
議
会
は
、
管
理
の
重
要
な
問
題
を
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
専
門
家
の
立
場
か
ら
聴
取
す
る
。
そ
れ
は
、
見
積
り
と
免
責
、
信
用
、
責
務
の
弁
済
、
交
通
施
設
の
利
用
原
則
、
郵
便
・
電
報
・
電
話
料
金
・
労
働
者
と
職
員
の
賃
金
協
約
の
締
結
原
則
、
郵
便
振
替
貯
金
の
投
資
と
利
用
の
原
則
、
新
規
の
営
業
部
門
の
引
受
け
と
既
存
の
営
業
部
門
の
廃
止
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
予
算
を
オ
ー
バ
ー
す
る
支
出
は
、
郵
政
省
の
反
対
を
お
し
て
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
管
理
協
議
会
の
決
議
の
執
行
が
国
益
の
観
点
か
ら
責
任
を
持
て
な
い
ば
あ
い
は
、
郵
政
省
の
申
し
出
に
よ
っ
て
政
府
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。
こ
の
決
定
の
中
止
は
、
衆
議
院
と
参
議
員
が
一
致
し
て
決
議
し
、
中
止
を
要
求
す
る
と
き
行
な
わ
れ
る
。
　
管
理
協
議
会
の
業
務
規
定
は
、
政
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
　
管
理
協
議
会
は
実
務
委
員
会
を
任
命
す
る
。
　
選
出
期
間
は
三
年
、
も
し
く
は
衆
議
院
の
任
期
終
了
時
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
国
有
鉄
道
　
　
ド
イ
ツ
国
有
鉄
道
審
議
会
に
か
ん
す
る
規
定
（
ド
イ
ツ
法
令
集
、
一
九
二
二
年
1
1
、
七
七
。
ヘ
ー
ジ
）
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十
三
の
州
鉄
道
協
議
会
は
、
選
出
さ
れ
た
の
ち
任
命
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
選
出
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
は
、
全
国
的
に
組
織
さ
れ
た
経
済
団
体
（
商
業
会
議
所
、
工
業
会
議
所
、
手
工
業
会
議
所
、
農
林
業
会
議
所
等
々
）
と
被
用
者
（
労
働
者
、
職
員
、
官
吏
）
の
労
働
組
合
組
織
か
ら
派
遣
さ
れ
る
。
任
命
権
は
所
管
の
州
政
府
が
持
つ
。
「
被
用
者
の
労
働
組
合
組
織
か
ら
選
出
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
は
、
中
央
団
体
の
幹
部
会
に
ょ
っ
て
選
ば
れ
る
。
選
挙
方
法
と
個
々
の
労
働
組
合
グ
ル
ー
プ
間
に
割
当
て
ら
れ
る
メ
ー
バ
ー
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
労
働
組
合
の
グ
ル
ー
プ
間
で
了
解
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
運
輸
大
臣
は
、
全
国
経
済
協
議
会
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
ど
の
団
体
が
こ
の
規
定
の
意
味
に
お
け
る
中
央
団
体
と
し
て
み
な
さ
れ
る
か
を
定
め
る
。
」
構
成
は
、
十
三
の
地
区
に
つ
い
て
種
々
で
あ
る
。
　
二
つ
の
州
鉄
道
協
議
会
は
、
各
五
名
の
代
表
を
選
出
す
る
。
七
つ
の
そ
れ
は
各
四
名
、
四
つ
の
そ
れ
は
各
三
名
選
出
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
代
表
の
だ
か
に
は
、
少
く
と
玉
屑
主
一
名
と
被
用
者
一
名
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
全
国
経
済
協
議
会
に
ょ
っ
て
任
命
さ
れ
る
代
表
の
な
か
に
は
、
私
鉄
、
内
陸
航
行
、
海
洋
航
行
、
手
工
業
お
よ
び
鉱
山
業
の
各
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
雇
主
代
表
一
名
と
被
用
者
代
表
一
名
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
国
経
済
協
議
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
五
名
の
メ
ン
バ
ー
と
州
鉄
道
協
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
十
二
名
の
メ
ン
バ
ー
は
、
ド
イ
ツ
労
働
組
合
総
同
盟
と
自
由
職
員
総
同
盟
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。
　
全
国
鉄
道
協
議
会
は
鑑
定
の
仕
事
を
す
る
。
選
出
期
間
は
三
年
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
（
議
長
、
副
議
長
を
含
め
て
）
国
鉄
に
勤
務
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
業
務
規
定
は
運
輸
大
臣
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
運
輸
大
臣
は
常
設
委
員
会
を
選
出
す
る
。
全
国
水
道
事
業
　
　
全
国
水
道
事
業
審
議
会
に
か
ん
す
る
規
定
（
ド
イ
ツ
法
令
集
、
一
九
二
五
年
1
1
、
五
。
へ
Ｉ
ジ
と
五
一
五
。
へ
Ｉ
ジ
）
㈲
　
地
区
水
道
審
議
会
　
ハ
つ
の
地
区
水
道
事
業
審
議
会
の
構
成
は
、
議
長
、
副
議
長
、
運
輸
大
臣
に
ょ
っ
て
任
命
さ
れ
る
専
門
家
、
お
よ
び
国
鉄
代
表
者
一
名
か
ら
成
る
。
任
命
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
種
々
な
経
済
集
団
－
そ
の
な
か
に
「
労
働
組
合
組
織
と
そ
の
他
の
被
用
者
（
官
吏
、
職
員
、
労
働
者
）
と
消
費
者
の
連
合
体
」
も
含
ま
れ
る
Ｉ
ｌ
ｊ
は
、
一
定
の
構
想
に
し
た
が
っ
て
提
案
権
を
持
つ
。
－124－
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地
区
水
道
審
議
会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
十
二
名
は
被
用
者
と
消
費
者
に
割
り
当
て
ら
れ
る
。
運
輸
大
臣
は
労
働
組
合
員
を
一
名
任
命
す
る
。
　
全
国
水
道
審
議
会
は
鑑
定
の
仕
事
を
行
な
う
。
そ
の
業
務
規
定
は
、
運
輸
大
臣
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
運
輸
大
臣
は
主
務
委
員
会
を
選
出
し
、
そ
の
ほ
か
の
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
選
出
期
間
は
五
年
。
火
酒
独
占
事
業
　
　
　
（
ド
イ
ッ
法
令
集
、
一
九
二
二
年
、
四
〇
五
ペ
ー
ジ
と
六
九
〇
ペ
ー
ジ
）
　
審
議
会
の
構
成
　
　
衆
議
院
か
ら
「
互
選
」
に
よ
る
指
名
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
名
　
　
参
議
院
か
ら
「
互
選
」
に
よ
る
指
名
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
名
　
　
全
国
経
済
協
議
会
か
ら
「
互
選
」
に
よ
る
指
名
…
…
…
…
…
一
一
一
名
　
　
大
蔵
大
臣
に
よ
る
任
命
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
　
　
三
〇
名
　
こ
の
最
後
の
メ
ン
バ
ー
の
任
命
は
、
大
蔵
省
の
定
め
る
連
合
会
と
組
織
の
提
案
で
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
つ
ぎ
の
者
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
農
家
の
火
酒
醸
造
業
の
代
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
名
　
穀
物
醸
造
業
者
、
糖
密
醸
造
業
者
、
酵
母
醸
造
業
者
、
果
実
　
　
醸
造
業
者
、
小
醸
造
業
者
に
ふ
り
あ
て
ら
れ
る
代
表
…
…
…
四
名
　
火
酒
醸
造
業
の
被
用
者
代
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
一
名
（
う
ち
職
員
一
名
）
　
消
費
産
業
の
代
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
名
　
最
終
消
費
者
の
代
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
　
　
一
六
名
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そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
被
用
者
代
表
の
提
案
権
は
、
ド
イ
ッ
労
働
組
合
総
同
盟
と
自
由
職
員
総
同
盟
、
つ
ま
り
ド
イ
ッ
労
働
組
合
同
盟
と
労
働
組
合
連
合
が
共
同
で
持
っ
て
い
る
。
最
終
消
費
者
の
提
案
権
は
、
全
国
都
市
会
議
に
お
け
る
消
費
者
団
体
連
合
会
の
労
働
共
同
体
が
持
っ
て
い
る
。
　
特
殊
な
用
件
に
つ
い
て
は
、
国
の
独
占
管
理
局
と
審
議
会
と
が
合
同
の
会
議
を
持
ち
、
単
純
多
数
決
で
決
定
す
る
。
そ
の
さ
い
独
占
管
理
局
は
三
票
を
行
使
す
る
。
こ
の
特
殊
な
用
件
と
は
、
年
間
の
火
酒
醸
造
権
、
基
準
価
格
、
値
上
り
分
価
格
、
販
売
価
格
、
例
外
事
項
の
こ
と
で
あ
る
。
合
同
の
決
議
に
た
い
し
て
、
国
の
独
占
管
理
局
、
も
し
く
は
少
く
と
も
五
名
の
メ
ン
バ
ー
の
申
立
て
に
よ
っ
て
大
蔵
省
に
苦
情
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
参
議
院
が
最
終
的
な
決
定
を
下
す
。
　
選
出
期
間
は
五
年
、
ま
た
は
（
最
初
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
）
団
体
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
国
立
銀
行
　
　
銀
行
法
（
ド
イ
ッ
法
令
集
、
一
九
二
四
年
Ｈ
、
二
三
五
ペ
ー
ジ
）
　
中
央
委
員
会
（
株
主
の
常
設
委
員
会
）
　
　
こ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
国
立
銀
行
重
役
会
の
提
案
で
「
銀
行
業
、
工
業
、
商
業
、
農
業
、
手
工
業
お
よ
び
被
用
者
の
各
グ
ル
ー
プ
　
　
か
ら
、
し
か
も
ド
イ
ッ
人
株
主
の
な
か
か
ら
」
総
会
に
ょ
っ
て
選
ば
れ
る
。
「
適
当
な
ば
あ
い
に
」
中
央
委
員
会
の
「
鑑
定
発
　
　
表
」
を
求
め
る
こ
と
は
、
銀
行
の
自
由
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ッ
労
働
組
合
総
同
盟
の
代
表
は
、
中
央
委
員
会
に
所
属
す
　
　
る
。
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電
力
産
業
　
電
力
産
業
の
社
会
化
に
か
ん
す
る
法
律
（
ド
ィ
ツ
法
令
集
、
一
九
二
〇
年
、
一
九
。
ヘ
ー
ジ
）
　
審
議
会
の
構
成
　
　
衆
議
院
の
代
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
名
　
　
参
議
院
の
代
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
名
　
　
労
働
者
・
職
員
組
織
の
代
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
名
　
　
専
門
家
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
〇
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
　
　
三
五
名
　
　
二
〇
名
の
専
門
家
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
任
命
さ
れ
る
。
　
　
　
中
央
政
府
か
な
‥
Ｊ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
名
　
　
　
州
か
ら
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
名
　
　
　
地
方
、
市
町
村
連
合
体
、
市
町
村
の
代
表
か
ら
…
…
…
…
四
名
　
　
　
ド
ィ
ツ
中
央
労
働
共
同
体
と
ド
ィ
ツ
農
業
協
議
会
か
ら
…
四
名
　
　
　
ド
ィ
ツ
エ
業
・
商
業
会
議
か
ら
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
名
　
　
　
ド
ィ
ツ
手
工
業
・
中
小
企
業
会
議
所
会
議
か
ら
…
…
…
…
一
一
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
　
二
〇
名
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審
議
会
は
鑑
定
の
仕
事
を
行
な
う
。
参
議
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
業
務
規
定
が
あ
る
。
組
織
の
代
表
者
の
う
ち
四
名
は
、
ド
イ
　
ッ
労
働
組
合
総
同
盟
と
自
由
職
員
総
同
盟
に
所
属
す
る
。
カ
ル
テ
ル
裁
判
所
　
　
経
済
的
権
力
地
位
の
濫
用
に
た
い
す
る
規
定
（
ド
イ
ッ
法
令
集
、
一
九
二
三
年
Ｉ
、
一
〇
六
七
ぺ
Ｉ
ジ
）
　
　
カ
ル
テ
ル
裁
判
所
は
、
一
名
の
議
長
（
こ
の
者
は
、
副
議
長
も
同
様
、
裁
判
官
の
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
統
領
に
　
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
）
と
四
名
の
陪
審
官
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
陪
審
官
は
、
全
国
経
済
裁
判
所
の
長
官
が
決
定
す
る
。
陪
審
官
の
う
　
ち
二
名
は
、
「
経
済
的
利
害
の
対
立
関
係
を
考
慮
し
て
任
命
さ
れ
」
、
経
済
大
臣
が
作
成
す
る
リ
ス
ト
か
ら
選
び
出
さ
れ
る
。
リ
ス
　
ト
に
は
ド
イ
ツ
労
働
組
合
総
同
盟
の
代
表
一
名
が
入
る
。
財
務
裁
判
所
　
　
財
務
裁
判
所
の
形
成
に
か
ん
す
る
規
定
（
ド
イ
ツ
法
令
集
、
一
九
二
Ｉ
年
、
一
二
四
。
ヘ
ー
ジ
）
　
財
務
裁
判
所
の
名
誉
職
メ
ン
バ
ー
は
、
半
数
が
自
主
管
理
機
関
や
州
の
代
表
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
他
の
半
数
は
公
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
職
業
身
分
代
表
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
州
財
務
局
長
官
は
、
被
選
挙
者
数
と
選
挙
資
格
の
あ
る
公
法
上
の
職
業
身
分
代
表
を
定
め
る
。
地
区
労
働
者
協
議
会
に
割
り
当
て
ら
れ
る
メ
ン
バ
ー
（
と
代
表
者
）
は
、
州
財
務
局
長
官
の
詳
細
な
規
定
に
し
た
が
っ
て
自
主
管
理
機
関
や
州
代
表
に
ょ
っ
て
暫
定
的
に
選
ば
れ
る
。
彼
ら
は
、
経
済
的
利
害
代
表
と
職
業
団
体
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
選
挙
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
財
務
裁
判
所
は
、
財
務
局
の
決
定
に
逆
っ
て
任
命
が
な
さ
れ
た
ば
あ
い
に
決
定
を
下
す
。
マ
ッ
チ
産
業
　
　
マ
ッ
チ
製
造
の
許
可
義
務
に
か
ん
す
る
法
律
（
ド
イ
ッ
法
令
集
、
一
九
二
七
年
Ｉ
、
一
二
三
ペ
ー
ジ
）
　
　
（
経
済
大
臣
に
よ
る
）
新
規
事
業
の
承
認
が
行
な
わ
れ
る
以
前
に
、
全
国
経
済
協
議
会
の
意
見
が
聴
取
さ
れ
る
。
　
生
産
量
と
価
格
の
規
制
は
、
民
間
会
社
で
あ
る
ド
イ
ツ
・
マ
ッ
チ
販
売
株
式
会
社
に
ょ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
マ
ッ
チ
製
造
業
者
は
す
べ
て
こ
の
販
売
会
社
に
所
属
し
て
い
る
。
経
済
大
臣
は
価
格
に
異
議
を
申
立
て
、
引
き
下
げ
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
。
会
社
の
株
の
半
分
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ト
ラ
ス
ト
に
属
し
、
他
の
半
分
は
マ
ッ
チ
株
式
管
理
有
限
会
社
に
属
し
て
い
る
。
後
者
の
株
に
つ
い
て
は
、
全
国
信
用
株
式
会
社
が
国
の
受
託
者
と
し
て
過
半
数
を
所
有
し
て
い
る
。
労
働
組
合
は
、
こ
の
会
社
の
い
ず
れ
に
も
代
表
さ
れ
て
い
な
い
。
経
済
団
体
　
タ
ー
ル
原
料
と
タ
ー
ル
生
産
の
経
済
団
体
　
　
タ
ー
ル
経
済
の
規
制
に
か
ん
す
る
規
定
（
ド
イ
ッ
法
令
集
、
一
九
二
〇
年
、
第
一
上
半
期
、
一
一
五
六
。
ヘ
ー
ジ
）
。
一
九
二
四
年
一
月
十
　
　
二
日
の
条
令
に
ょ
り
廃
止
（
ド
イ
ッ
法
令
集
、
一
九
二
四
年
Ｉ
、
二
九
。
ヘ
ー
ジ
）
。
　
硫
酸
委
員
会
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